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                                                   項 目 人数 割合子どもの様子を見ながら弾くことができなかった        ％ピアノの練習量が足りなかった        ％途中でピアノを弾く手が止まってしまった       ％
ピアノが弾けなかった｡ 間違いが多かった｡       ％
歌詞を途中途中で言うことができなかった       ％
知らない曲があった       ％
声が小さかった       ％
弾き歌いができなかった       ％
歌い始めの合図を出すことができなかった       ％
準備していなかった曲を弾くことになった       ％
子どもにとって新しい曲を教えるときの教え方が分からなかった       ％
簡易伴奏にする方法が分からなかった       ％
リズム遊びなどしたかったが指導方法が分からなかった       ％
年齢に合った音楽活動が分からなかった      ％
楽譜のない曲を弾いてと言われた      ％
楽器の指導方法がわからなかった     ％
困ったことは特にない     ％
子どもが音楽活動に興味を示してくれなかった     ％
その他     ％
                                         
入学前ピアノ経験
年数別人数
子どもの様子を見ながら
弾くことができなかった
人数 (割合)
ピアノの練習量が足りな
かった人数 (割合)
弾き歌いができなかった
人数 (割合)
全くなし         ％       ％       ％ 
１年未満         ％       ％       ％ 
１年以上３年未満        ％       ％      ％ 
３年以上５年未満         ％      ％      ％ 
５年以上７年未満         ％       ％      ％ 
７年以上  年未満         ％      ％      ％   年以上        ％       ％      ％ 
無回答     ％    ％       ％ 
合 計           ％        ％       ％ 
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                      
項 目 人数 割合
入学前よりピアノが弾けるようになった        ％
幼児曲のレパートリーが増えた        ％
ピアノの先生方が熱心に指導してくださった        ％
｢うたとあそび｣ 以外の曲も知ることができた        ％
音楽活動は楽しいと思える       ％
簡易伴奏をもらうことができた       ％
歌唱指導法を知ることができた       ％
簡易伴奏だったら幼児曲を弾けるようになった       ％
歌や器楽以外の音楽活動について知ることができた       ％
コードネームが理解できるようになった       ％
楽器奏法を知ることができた       ％
わらべうたの遊び方を知ることができた       ％
簡易伴奏を自分で作れるようになった       ％
ピアノに対する苦手意識が消えた      ％
その他     ％
良かったことは特にない     ％
                           
項 目 人数 割合
弾き歌いができる        ％
子どもを見ながら弾くことができる        ％
ピアノで臨機応変に対応する        ％
大きな声で歌うことができる        ％
弾き歌いのレパートリーをたくさん持っている        ％
楽譜がなくても弾けるレパートリーがある        ％
自分で簡易伴奏にすることができる        ％
ピアノを上手に弾くことができる        ％
楽器の扱い方を知っている       ％
音楽の表現力がある       ％
コードネームを見て弾くことができる       ％
その他     ％
特に必要なことはない     ％
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項 目 人数 割合
弾き歌い        ％
リトミック        ％
リズム遊び       ％
動きに合わせたピアノのレパートリー       ％
歌唱活動       ％
マーチング       ％
音遊び       ％
楽器奏法・合奏指導法       ％
わらべうた       ％
手作り楽器       ％
音楽活動の指導案作成法       ％
鍵盤ハーモニカ指導法       ％
ハンドベル       ％
和太鼓       ％
特に勉強したいことはない     ％
その他     ％
               
                                  
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